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れの磁気エントロビー変化~Snag の温度依存性を図 3 に、断熱温度変化~Tad の温度依存性を
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(3）プロジェクト成果
これらの研究は、ミネベア株式会社との共同研究により推進されている。今後は GdC02B2
の元素組成範囲を拡充してより高い磁気熱量効果を見いだし、特許申請を目指す。 MgB2超伝
導線材の製造プロセスに関しては、新たなフ。ロセス構想しており、研究を推進するための研
究助成金を申請している。
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想
GdC02B2磁気冷凍は、液化水素燃料の製造などに多いに活用されることが期待できる。
(5）利用施設
極限環境先進材料評価システムにより、超伝導複合材料や磁気熱材料の特性評価を行って
いる。作業は、週平均3日、年間 90日程度である。
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